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ABSTRAK
Ferry Tunjung Trilaksono. HUBUNGAN PANJANG LENGAN DAN
KOORDINASI MATA TANGAN TERHADAP KEMAMPUAN PASSING
BAWAH DALAM PERMAINAN BOLA VOLI PADA SISWA
EKSTRAKURIKULER SMP NEGERI 2 JATEN KARANGANYAR. Skripsi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April
2018.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui hubungan hubungan
panjang lengan terhadap ketepatan passing bawah pada permainan bola voli pada
siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Jaten Karanganyar. 2) Mengetahui hubungan
koordinasi mata tangan terhadap ketepatan passing bawah pada permainan bola voli
pada siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Jaten Karanganyar. 3) Mengetahui
hubungan panjang lengan dan koordinasi mata tangan secara bersama-sama terhadap
ketepatan passing bawah pada permainan bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMP
Negeri 2 Jaten Karanganyar.
Penelitian ini merupakan korelasional, populasi dan sampel dalam penelitian
ini adalah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 2
Jaten Karanganyar sebanyak 20 siswa berjumlah 20 mahasiswa. Teknik analisis data
menggunakan korelasi.
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Ada hubungan panjang
lengan terhadap ketepatan passing bawah pada permainan bola voli siswa
Ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Jaten Karanganyar, hal tersebut dibuktikan dengan
nilai rxy1 = 0,655 > r tabel 5% = 0,444. 2) Ada hubungan koodinasi mata tangan
terhadap ketepatan passing bawah pada permainan bola voli siswa ekstrakurikuler
SMP Negeri 2 Jaten Karanganyar, hal tersebut dibuktikan dengan nilai rxy2 = 0,736 >
r tabel 5% = 0,444. 3) Ada hubungan panjang lengan dan koordinasi mata tangan
terhadap ketepatan passing bawah pada permainan bola voli siswa ekstrakurikuler
SMP Negeri 2 Jaten Karanganyar, hal tersebut dibuktikan dengan nilai F hitung
19,111 > F tabel = 3,592.
Kata kunci: panjang lengan, koordinasi mata tangan, ketepatan passing bawah
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ABSTRACT
Ferry Tunjung Trilaksono. THE RELATIONSHIP OF THE LENGTH OF THE
ARM AND HAND-EYE COORDINATION AGAINST THE ABILITY OF
PASSING DOWN IN A GAME OF VOLLEYBALL AT THE JUNIOR HIGH
SCHOOL STUDENT'S EXTRACURRICULAR AFFAIRS 2
KARANGANYAR JATEN. Thesis, Faculty of teacher training and educational
sciences of the Sebelas Maret University Surakarta. April 2018.
The purpose of this study is to: 1) relationship relationships long sleeves
against the accuracy of passing down the game of volleyball at the Junior High
School students' extracurricular 2 Jaten Karanganyar. 2) hand eye coordination
relationship against the accuracy of passing down the game of volleyball at the
Junior High School students' extracurricular Affairs 2 Jaten Karanganyar. 3) arm's
length relationship and hand-eye coordination together against the accuracy of
passing down the game of volleyball at the Junior High School students'
extracurricular Affairs 2 Jaten Karanganyar.
This research was corelational, the population and the sample in this study are
students who follow the extracurricular activities of volleyball in junior high Country
2 Jaten Karanganyar as many as 20 students amounted to 20 students. Data analysis
techniques using correlation.
The research results obtained conclusions that: 1) there are arm's length
relationships towards precision passing game down on student's Extracurricular
volleyball Junior High School 2 Jaten Karanganyar, it is proved by the value rxy1 =
0.655 > rtable = 0.444 table 5. 2) no relationship coordination eyes hands against the
precision passing game down on students' extracurricular volleyball Junior High
School 2 Jaten Karanganyar, it is proved by the value rxy2 = 0.736 > rtable = 0.444 5.
3) there is a relationship of long arms and hand eye coordination against the
precision passing game down on students ' extracurricular volleyball Junior High
School 2 Jaten Karanganyar, it is proved by the value count 19.111 > Ftable = 3.592
table.
Keywords: arm length, hand-eye coordination, accuracy of passing down
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MOTTO
Kegagalan bukan berarti kehancuran tetapi sebagai batu loncatan menuju sukses.
(Phytagoras)
Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman.
Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan
banyak teman tetapi menyia-nyiakannya.
(Ali bin Abi Thalib).
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